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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sustainability Report 
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Sustainability Report diukur dengan menggunakan checklist atas 
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Sustainability Report 
Disclosure Index (SRDI). Indeks pengungkapan Sustainability Report yang dibuat 
oleh Global Report Initiative (GRI) yaitu G3 dan G3.1 Guidelines yang terdiri 
dari tiga pengungkapan utama yaitu pengungkapan ekonomi, pengungkapan 
lingkungan dan pengungkapan sosial. 
Dalam penelitian ini, populasi data yang digunakan adalah perusahaan 
yang menerbitkan Sustainability Report dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Pengumpulan data dengan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini 
adalah 45 perusahaan selama periode tahun 2010-2012.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sustainability Report dan 
pengungkapan sosial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
Sementara pengungkapan ekonomi dan lingkungan tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba 
 













THE EFFECT OF SUSTAINABILITY REPORT ON  CORPORATE PROFIT 
GROWTH 
 
(Empirical Study At Company Listed in Indonesia Stock Exchange) 
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This study aims to determine the effect of the Sustainability Report on profit 
growth at companies listed in the Indonesia Stock Exchange. Sustainability 
Report was measured by using a checklist on disclosures made by the company 
based Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). Sustainability Report 
Disclosure Index prepared by the Global Reporting Initiative (GRI) G3 and G3.1 
Guidelines are composed of three key disclosure aspects, namely economic 
disclosure, environmental disclosure and social disclosure. 
In this study, the population data used is the company that publishes 
Sustainability Report and listed on the Indonesia Stock Exchange. The collection 
of data by purposive sampling method. The total sample of this research are 45 
companies during the period 2010-2012. 
The results showed that the Sustainability Report and disclosure of socially 
significant effect on profit growth. While the economic and environmental 
disclosure does not affect the profit growth 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusuk. (QS. Al-Baqarah ayat, 45) 
 Mulai dengan mimpi, lakukan dengan kerja keras dan iklhas, akhiri 
dengan bahagia dan syukur 
 Jangan menyerah atas kegagalan karena dibalik tirai kegagalan ada 
kesuksesan menunggu kamu 
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